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патріотизму, національної гідності, адже саме тепер серця малечі, школярів і 
студентів є відкритими для сприйняття такої інформації, адже Революція 
гідності 2013–2014 рр. перетворила український прапор та синьо-жовту 
атрибутику на символ боротьби України з “русским миром”, Кремлем, 
російською агресією та іншими противниками української державності й 
незалежності.  
Поряд із трагічною ми маємо й славну, героїчну історію України. Нам є 
чим пишатись і за що боротись, і підручники з історії України, як шкільні, 
так і вузівські, повинні бути такими, що посилюють любов до України, 
формують патріотизм, викликають почуття національної гідності, а головне – 
ці підручники повинні надихати сучасну українську молодь до активної 
участі в розбудові рідної держави. 
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О. А. Венгловська  
ВИВЧЕННЯ ОСВІТИ ДОБИ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ В 
ЗМІСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ 
Розбудова нової української школи на інноваційних, діяльнісних, 
партнерських засадах потребує фахівця нової генерації, який здатний до 
інтерпретації, адаптації та впровадження в практику прогресивних ідей 
педагогічної думки, що були випрацювані нею в попередні історико-
педагогічні періоди. Із огляду на положення, що прописані в “Концепції 
нової української школи” [1], значний інтерес для вивчення становить доба 
Української революції (1917–1921), оскільки в цей період відбулося 
становлення педагогіки та школи на національному ґрунті з урахуванням 
європейського досвіду. 
Зміст підготовки майбутніх педагогів у вищих навчальних закладах 
зорієнтований на формування в них професійних компетентностей, 
складовими яких є здатність та готовність здійснювати пошук необхідних 
джерел, відбирати та критично аналізувати інформацію, проектувати 
траєкторію особистісного професійного зростання. Під час вивчення 
навчальної дисципліни “Історія педагогіки” студенти оволодівають 




позааудиторної роботи, зокрема функціонування історико-педагогічних 
гуртків та студій.  
Вивчення змістово-методичного забезпечення дисципліни “Історія 
педагогіки” засвідчує, що розвиток освіти в добу Української революції не в 
повній мірі відображений у змісті підручників, посібників, навчальних 
робочих програм.  
Аналіз робочих навчальних програм різних вищих навчальних закладів 
України з цієї дисципліни дав можливість з’ясувати, що окреслений період 
поданий у них опосередковано, у переважній більшості об’єднаний під 
загальною темою “Школа й педагогіка України у ХХ столітті”. Проблематика 
доби Української революції обмежується в ній висвітленням питань, що 
стосуються особливостей розвитку національної школи, теоретико-
практичної спадщини М. Грушевського, С. Русової, І. Огієнка, стану 
національного шкільництва. 
Укладачі робочих навчальних програм з історії педагогіки, 
висвітлюючи стан національної освіти та шкільництва, надають перевагу 
хронологічному підходу. Обмежуються лише описом конкретних 
педагогічних явищ та феноменів, що виникали в окреслених межах 
дослідження. У цьому аспекті нам імпонує позиція О. В. Сухомлинської про 
те, що “такий підхід не є конструктивним і продуктивним” [2, с. 34], оскільки 
він не в повній мірі викликає в студентів зацікавленість та інтерес до 
вивчення особливостей розвитку освіти в різні історико-педагогічні періоди. 
Із огляду на те, що кількість годин на вивчення історії педагогіки 
зменшується, при укладанні програм варто враховувати й використовувати, 
окрім хронологічного, ще й проблемний підхід. Інтеграція хронологічного та 
проблемного підходів дасть можливість майбутнім педагогам засвоїти 
фактологічний матеріал, комплексно та системно підійти до засвоєння 
передумов, чинників, що визначали розвиток освіти та педагогічної думки в 
різні історичні періоди та доби Української революції зокрема.  
Так, наприклад, у робочій навчальній програмі з навчальної дисципліни 
“Історія педагогіки”, що розроблена кафедрою педагогіки та психології 
Київського університету імені Бориса Грінченка, окреслений період 
вивчається комплексно. Майбутні педагоги вивчають не лише етапи, 
передумови, чинники становлення національної освіти та школи в добу 
Української революції, ідеї прогресивних педагогів, зокрема таких, як: 
С. Русова, К. Маєвська, К. Толмачевська, С. Сірополко, І. Огієнко, 
П. Холодний, а й виокремлюють позитивні та негативні явища, що мали 
місце в системі освіти, аналізують та вивчають першоджерела, нормативні 
документи, дидактичні джерела, що зберігаються у фондах архівів, 
визначають суголосність стратегій, принципів, розвитку освіти, педагогічних 
ідей цієї доби із сучасними підходами до особистісно орієнтованої освіти.  
Період 1917–1921 рр. відображений у проблематиці бакалаврських та 
магістерських кваліфікаційних робіт, тематиці пошуково-дослідних 




електронних інформаційних ресурсів (“Педагогічні персоналії на тлі епохи”, 
режим доступу: http://project-2016.ucoz.net/).  
Педагогічні феномени доби Української революції неодноразово 
обговорювалися на сесіях історико-педагогічних студій, що функціонують на 
кафедрі педагогіки та психології. Своєчасними та значущими були питання, 
що порушувалися студійцями у висвітленні внеску громадсько-педагогічних 
товариств у розвиток національної освіти, ідей педагогічних персоналій 
(С. Русова, І. Стешенко, П. Холодний, Я. Чепіга) щодо розбудови 
національної школи, цінностей дитинства в педагогічній спадщині діячів 
доби Української революції (1917–1921). 
Отже, вивчення освіти доби Української революції в змісті підготовки 
майбутніх педагогів визначається насамперед необхідністю нового 
прочитання явищ, фактів, подій, що вплинули на формування концепції 
національної школи, осмисленням та впровадженням у практику дошкільних 
та загальноосвітніх навчальних закладів ідей дитиноцентризму, врахуванням 
ціннісних смислів природи дитини, діяльнісного підходу.  
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Н. Г. Осьмук  
ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ 
УЧИТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ОСВІТИ ПЕРІОДУ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 РОКІВ 
У світлі сучасних вимог до підготовки вчителя актуальним у процесі 
фахової підготовки є формування компетентної особистості. Сутність 
забезпечення якості професійної освіти за компетентісним підходом 
передбачає не лише набуття інструментальних, міжособистісних і системних 
компетентностей, а й формування професійної свідомості. Саме поєднання 
вказаних компонентів визначає здатність фахівця здійснювати професійну 
діяльність відповідно до вимог певного етапу розвитку суспільства на 
визначеному рівні ефективності та професійного успіху із розумінням 
соціальної відповідальності за результати своєї діяльності в професійній 
сфері. 
На думку одного із авторитетних дослідників педагогічної свідомості 
І. Лернера, остання виступає певним культурно-історичним утворенням, у 
якому втілюється сукупність педагогічних ідей, поглядів, почуттів, 
цінностей, ілюзій, помилок у галузі виховання та освіти, під впливом яких 
суспільство здійснює педагогічну діяльність теоретичного або практичного 
